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39/9/4:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 39/2/92ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ايﺪ ﺣﻠﻘﻪآروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﻫﺎيﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
( sHAP =snobracordyh citamora cilcycyloP)
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯽﻄﯿﻣﺤﺴﺖﯾزيﻫﺎﻨﺪهﯾاز آﻻﯽﮔﺮوﻫ
و اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮه ﯽﻌﯿﻃﺒيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻖﯾﻃﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽﻣﻂﯿوارد ﻣﺤ
يﺳﻮزﺗﺶﮏ، آﮐُﺪﯿﺗﻮﻟﻨﺪﯾﻓﺮآ،ﯽاﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮاد آﻟ
ﻊ ﺑﺎﻣﻨﯽﻧﻔﺘﺒﺎتﯿزﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﮐﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻦﯾا.(1،2)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣﻂﯿﺑﻪ ﻣﺤsHAPورود ﯽاﺻﻠ
ﮐﻢ در ﺖﯿو ﺣﻼﻟيﺰﯾآﺑﮕﺮﺖﯿﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
ﯽﻣﯽﺑﺎﻗﺴﺖﯾزﻂﯿدر ﻣﺤﯽﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧيآب، ﺑﺮا
ﺮﯾاﻧﺴﺎن و ﺳﺎيﺑﺮاﺖﯿﺳﻤ،يﺮﯾﭘﺬﻪﯾ. ﻋﺪم ﺗﺠﺰ(3)ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺰﯿو ﻧﯾﯽﺳﺮﻃﺎن زا،ﯾﯽزاﻬﺶﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟ
ﻂﯿﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻪﯿاوﻟيﻫﺎﻨﺪهﯾآﻻﻒﯾرد
ﺎرﯿﺑﺴﺒﺎتﯿﻫﺎ را در ﮔﺮوه ﺗﺮﮐآنﮑﺎﯾآﻣﺮﺴﺖﯾز
ﭼﮑﯿﺪه:
( ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از آﻻﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ sHAP)ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ايزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺗﺠﺰﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ًﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻣﻘﺎوﻣﺖﻧﯿﺰوزاﯾﯽﺳﺮﻃﺎنﺳﻤﯿﺖ،دﻟﯿﻞﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﺷﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ، ﻧﻔﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎاﺻﻠﯽ ورود آن
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮدﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ اي در ﺧﺎكآروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻮﻣﻪ )در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮداز ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﯾﺖ آﻟﻮده،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﻮﺻﯿﻔﯽﺗدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﺑﺮرﺳﯽ:
(و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖاﮔﺰوزﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻌﺮض دود ، ﺘﮕﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﮑﺴ
ﻣﺎﯾﻊﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﻣﮐﺮودﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﻠﻈﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ(CLPH)ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ
، 05/76±02/24و42/41±6/8ﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 2/5±1و0/22±0/20در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻠﻮﮔﺮمﯿﮐﺑﺮﮔﺮمﯽﻠﯿﻣ
ﻫﺎي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن . راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 16/23±63/32و 23/42±91/54ﺗﺮﺗﯿﺐ دود ﺑﻪدر ﻣﻌﺮض 
و آژاﻧﺲ (OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردو ﭘﺎﯾﺮن در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻮﻣ
OHWدر ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻌﺮض دود اﮔﺰوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و (RDSTA)ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ(P0/50)ﺪﻨﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزيﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن وﭘﺎﯾﺮن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن ﺑﺮاي )ﺧﺎك ﻏﯿﺮ آﻟﻮده(ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزيﺑﺮاي ﺧﺎكOHWﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 005و 002
ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺖﺑﺮاي ﺳﺎﯾOHWﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 21و 6ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻻﯾﺶ )از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ( اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ؛ اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﺧﺎك
.ﺧﺎك، ﺷﻬﺮﮐﺮدﯽآﻟﻮدﮔ،ﯽﻧﻔﺘﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﮏ،ﯿآروﻣﺎﺗﺪروﮐﺮﺑﻦﯿﻫﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:اژهو
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ﺒﺎتﯿ. از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ ﺗﺮﮐ(4-6)ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
ﺖ،ﯿﺳﻤ،ﯾﯽﺟﻬﺶ زا،ﯾﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن زاﯽﻣHAP
ﻮﺳﺖ،ﺳﻮزش و ﺧﺎرش ﭘﻗﺮﻣﺰ،يﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎﺐﯾﺗﺨﺮ
ﺮﻗﺎنﯾﻪ،ﯿﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﺐﯿآﺳﺪ،ﯾارآب ﻣﺮوﺳﻮزش ﭼﺸﻢ، 
ﺮهﯿﺑﻪ ذﺧيﺎدﯾزﻞﯾﺗﻤﺎﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻦﯾو ... اﺷﺎره ﮐﺮد. ا
ﻫﺎ در ﮐﻢ آنﺮﯾﻣﻘﺎدﯽوﻟ؛و ﮐﺒﺪ دارﻧﺪﻪﯿﺷﺪن در ﮐﻠ
.(7)ﮔﺮدد ﯽﻣﺮهﯿذﺧﺰﯿﻃﺤﺎل و ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﻧ
ﺑﻮده ﯽو ﻣﻮاد آﻟﯽﻣﺘﺸﮑﻞ از ذرات ﻣﻌﺪﻧﺧﺎك
يﺑﺎﻻﺖﯿﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻨﺪهﯾﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺪوام ﺑﺎ آﻻﻞﯿو ﺑﻪ دﻟ
ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐيﻣﺨﺰن ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﮏﯾ، (8)و ﺗﺠﻤﻊ يﻧﮕﻬﺪار
و ﯽآﻟﻮدﮔيﺑﺮاﯽرود و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﻧﻔﺘ
ﻦﯾﺷﻮد. اﯽﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻄﯿﻣﺤﺴﺖﯾﺧﻄﺮات ز
يﻫﺎﻮنﯿو ﻓﺮاﮐﺴاتﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ذرﺰﯾآﺑﮕﺮيﻫﺎﻨﺪهﯾآﻻ
در ﯽﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧيﺧﺎك ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺮاﯽآﻟ
آﻟﻮده ﺑﻪ يﺧﺎك ﻫﺎيﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮﯽﻣﯽﺧﺎك ﺑﺎﻗ
ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﯽﺳﻄﺤيﺗﻮﺳﻂ آب ﻫﺎﮏ،ﯿآروﻣﺎﺗﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯽﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽﺧﺎك، آﻟﻮدﮔﺶﯾﻓﺮﺳﺎ
ﮐﻨﺪ. ورود ذرات ﺧﺎك ﯽﻣﺠﺎدﯾﻣﻨﺎﻃﻖ اﻦﯾاﮏﯾﻧﺰد
ﺑﻠﻊ و ﻖﯾاز ﻃﺮﻢﯿﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻨﺪهﯾآﻻﻦﯾﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ا
ﻖﯾاز ﻃﺮﻢﯿﻣﺴﺘﻘﺮﯿﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﯾ(9)اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
اﻧﺴﺎن ﯽﭼﺮﺑيﺷﺪن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﺮهﯿﺑﺎ ذﺧﯾﯽﻏﺬاﺮهﯿزﻧﺠ
.دﻫﻨﺪﯽاﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻮاﻧﺎتﯿﺣﺮﯾو ﺳﺎ
يﻫﺎﺴﻢﯿدر ارﮔﺎﻧﯽاﺛﺮات ﺳﻤﻦ،ﯾﺑﺮ اﻋﻼوه
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯽوﻗﺘﯽﺧﺎﮐيﮐﺮم ﻫﺎﻞﯿﺧﺎك از ﻗﺒ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺰﯿﻧﺮﻧﺪﯿﮔﯽﻗﺮار ﻣsHAPآﻟﻮده ﺑﻪ يﺧﺎك ﻫﺎ
ﻫﺎ ﻨﺪهﯾآﻻﻦﯾﮐﻪ اﯽﺮاﺗﺑﺎ وﺟﻮد اﺛ(.11،01)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺖﯿو اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻫﻤﺴﺖﯾزﻂﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯽﻣ
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻨﺪهﯾآﻻﻦﯾﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك در ﺑﺮاﺑﺮ ا
ﺰﯿﻧﻔﺖ ﺧيﮐﻪ ﮐﺸﻮرﺮانﯾاﮋهﯾﺑﻪ وﯾﯽﺎﯿآﺳيﮐﺸﻮرﻫﺎ
.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺪهﯾﻧﺎد،اﺳﺖ
ﻪﯿاوﻟيﻫﺎﻨﺪهﯾﺑﻌﻨﻮان آﻻsHAPﯽﻃﻮر ﮐﻠﺑﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن ﺑﻪ . (21)ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
زاوﯾﻪ دار، ياﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪHAPﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ 
،يﻮﯿو ﮐﻠيﮐﺒﺪﻌﺎتﯾﺿﺎﺮﯿﻧﻈيﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪد
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر و اﺛﺮات ﺧﻔﯿﻒ آﻟﺮژﯾﮏ ﺖﯿﺣﺴﺎﺳ
ﻫﺎيﺳﯿﺴﺘﻢيﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺮاﯽﻣﺠﺎدﯾا
از ﯽﮑﯾﺰﯿﻧﺮنﯾ. ﭘﺎ(31)ﺷﺪﺑﺎﻣﯽزاﺟﻬﺶﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ
و ﻒﯿﺿﻌيﺮﯾﭘﺬﻪﯾﺑﺎ ﺗﺠﺰياﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ يﻫﺎHAP
يﻫﺎﻨﺪهﯾاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻻﻂﯿﺑﺎﻻ در ﻣﺤيﺪارﯾﭘﺎ
يﻗﺮار دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روAPEﺖﯾاوﻟﻮيدارا
ﻫﺎ و ﮐﺒﺪ ﻪﯿﮐﻠيرا ﺑﺮ روﺮنﯾﭘﺎﯽﺳﻤﺖﯿﺧﺎﺻﻮاﻧﺎتﯿﺣ
.(41)ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ 
يﻫﺎﺪروﮐﺮﺑﻦﯿ( ﻫ4102و ﻫﻤﮑﺎران )gnaW
ﻓﻼت ﺗﺒﺖ يرا در ﺧﺎك ﻫﺎيﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اﮏﯿآروﻣﺎﺗ
ﮏﯾﻫﺎ در ﻨﺪهﯾآﻻﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻦﯾﮐﺮدﻧﺪ. در اﯽﺑﺮرﺳ
ﺰانﯿﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻣ983ﺗﺎ 5/45از ﯽﻌﯿرﻧﺞ وﺳ
و neyugN(. 8ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ )95/9ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ( ﻣ4102)ﺎﯿاﺳﺘﺮاﻟرديﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
را ﺑﻪ يو در رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺎده اﯽﻌﯿﻃﺒيدر ﺧﺎك ﻫﺎHAP
. (51)ﺮدﻧﺪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐ2/19gK/gmو 2/8ﺗﺮﺗﯿﺐ 
يﻫﺎﺪروﮐﺮﺑﻦﯿ( ﻫ8002و ﻫﻤﮑﺎران )hcabydroK
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﯽزراﻋيرا در ﺧﺎك ﻫﺎيﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اﮏﯿآروﻣﺎﺗ
يﺮﯿﮔﺪازهاﻧﺒﺎتﯿﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻞ ﺗﺮﮐ
در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ4627ﺗﺎ 08در ﺧﺎك را در ﻣﺤﺪوده ،ﺷﺪه
(.61)ﮐﺮدﻧﺪﮔﺰارشﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ
ﻨﻪﯿزﻣﻦﯾدر ايﻣﺤﺪودﺎرﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﺰﯿﻧﺮانﯾادر
،ﯽﮑﯾﺰﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ارﺑﺎﺑ
ﺸﮕﺎهﯾآﻟﻮده در ﭘﺎﻻيﺧﺎك ﻫﺎﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿو ﺑﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ
ﯽﺗﻬﺮان را ﺑﺮرﺳﯽﺑﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽﺗﻬﺮان، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘ
ﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد از ﺳﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻦﯾاﺞﯾﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎ
ﮔﺮم در ﯽﻠﯿﻣ001ﺗﺎ 01ﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﯾدو ﺳﺎ
ﻦﯿﺎﻧﮕﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻣيﺷﺎﮐﺮ(.2)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﺧﺎك ﻣﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ
ﯽرا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﮏﯿآروﻣﺎﺗيﻫﺎﺪروﮐﺮﺑﻦﯿﻏﻠﻈﺖ ﮐﻞ ﻫ
(.71)ﮐﺮدﻧﺪﮔﺰارش 8213/4gK/gmﺑﻮﺷﻬﺮ را اﺳﺘﺎن 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان 
در ﺧﺎك ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ HAPام از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺮ ﮐﺪ
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در ﺧﺎك1gk/gﺑﯿﺶ از 
2- 5gk/gmﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮوﺟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در داﻣﻨﻪ 
در HAPﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ آﻟﻮده، ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ 5- 001gk/gμﺧﺎك 
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯽ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻤﺑﯿﻤﺎري
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ0/20ﺗﺎ 0/100gk/gmو 0/30gk/gm
در ﻣﻨﺎﻃﻖ 0/51ﺗﺎ 0/1gk/gmو 0/41ﺗﺎ 0/50gk/gmو 
(.81)ﮐﺸﺎورزي ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻦﯾﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ دارﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ3در ﮔﺮوه ﺮانﯾا
ﮏﯾرﻏﻢ ﯽاﻣﺎ ﻋﻠ؛ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داردﺮﯾذﺧﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﯽﺑﺎ ﺑﺮﺧﺴﻪﯾﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﻘﺎ
يو اﺟﺮاﺎﻓﺘﻪﯿدر آن دﺳﺖ ﻧﯽﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑ
و ﯽﮔﺴﺘﺮده ﻓﻨيآن، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯽﻧﻔﺘيﻃﺮح ﻫﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺒﻮر ﻦﯾاﺴﺖﯾزﻂﯿاﺳﺖ. ﻣﺤﯽاﻧﺴﺎﻧ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻦﯾﺮﺗﺮﯾﭘﺬﺐﯿاز آﺳﯽﮑﯾﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ 
ﯽﺧﻄﻮط ﻧﺎﺷﯽادث ﺷﮑﺴﺘﮕﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻮﻞﯾﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪ
،ﯽﺧﻮردﮔ،يﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﯽاز ﻋﻮاﻣﻠ
و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻤﻮاره درﻦﯿراﻧﺶ زﻣ،ﯽﻌﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒ
ﺶﯾو ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻮﺳﺘﻪﯿﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻦﯾﻧﻘﺎط اﯽاﻗﺼ
ﻂﯿﻫﺎ در ﻣﺤﻨﺪهﯾآﻻﻦﯾﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ اازﺶﯿو ﺑﻊﯾﺳﺮ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﯽﺷﺪه اﺳﺖ. رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﺴﺖﯾز
ﮋهﯾﺗﻮﺟﻪ وﺎزﻣﻨﺪﯿآﻟﻮده ﻧيﻫﺎﻂﯿﻣﺤيﻧﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺴﺎز
ﯽﺑﺮرﺳﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛و ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن اﺳﺖﺎنﯿﻣﺘﻮﻟ
و ﺣﺬف ﻪﯿدر ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻦﯾﻏﻠﻈﺖ ا
ﺎﻟﻘﻮهاز ﺧﻄﺮات ﺑيﺮﯿﺸﮕﯿو ﭘﺴﺖﯾزﻂﯿﻫﺎ از ﻣﺤآن
ﺑﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اياﮋهﯾوﺖﯿآن ﻫﺎ از اﻫﻤ
آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺎيﻫﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻦﯿﯿﻫﺪف ﺗﻌ
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺮنﯾ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎاي¬ﺣﻠﻘﻪ
ﯽﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﺎﺷﯽآﻟﻮده ﺷﺪه ﭼﻠﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﺰﯿﻃﺮف و ﻧﮏﯾﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﯽاز ﺷﮑﺴﺘﮕ
ﻫﺎ ﻦﯾﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯽﻧﻔﺘﺒﺎتﯿﺑﻪ ﺗﺮﮐﻮدهآﻟيﻫﺎﺖﯾﺳﺎ
.ﺮﻓﺖﯾدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﮕﺮﯾاز ﻃﺮف د
ﺑﺮرﺳﯽ:روش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯽﻠﯿﺗﺤﻠﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻦﯾادر
يآﻟﻮده ﺑﺮاﺖﯾﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﯽﺟﻬﺎﻧياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺖﯾ( ﺳﺎ1اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
رود در ﻨﺪهﯾﻧﻔﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻠﻮان )ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ زا
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻣﺎن( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ: ﮐﻨﺎر ﺟﺎده، ﺑﺎغ ﮐﻮﺛﺮ و 
يﮐﺎرﺑﺮيﻨﺎﻃﻖ داراﻣﻦﯾرودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﮏﯾﻧﺰد
ﻦﯾﺧﺎك در اﺪﯾﺷﺪﯽﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔيﮐﺸﺎورز
ﻐﻪﯿﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﯽﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕ
ﺑﻮده دهﺟﺎﺗﻌﺮﯾﺾدر ﻫﻨﮕﺎم يﺑﺮاﺗﺮﺑﻠﺪوزر اداره راه و 
( ﻣﺨﺎزن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮد واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب 2اﺳﺖ. 
اﮔﺰوز ﯽدر ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﺖﯾ( ﺳﺎ3؛ﺷﻬﺮﮐﺮدﯽﺷﺮﻗ
ﻦﯾﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺮﻦﯾﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﺖﯾ)ﺳﺎﻫﺎﻞﯿاﺗﻮﻣﺒ
ﻓﺎرﺳﺎن )در ﻏﺮب ﻦﯾﺳﺎﻣﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن، ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ
ﻦﯾﻓﺎرﺳﺎن( و ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ-ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺟﺎده ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﺷﻬﺮﮐﺮد و در ﺟﺎده ﯽ)در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ يﻓﺮﺧﺸﻬﺮ(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار-ﺷﻬﺮﮐﺮد
وﻫﺎﺧﺎكياﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزﯽﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
و ﯽﺳﻄﺤﻫﺎيﺧﺎكدرﺷﺖ آن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي¬ﺳﻨﮓ
ﻋﻤﻖ( يﻣﺘﺮﯽﺳﺎﻧﺘ02-03ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎك ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ )
ﻇﺮف ﮏﯾﺑﻮدﻧﺪ، در ﯽﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺪﯾﻤ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺸﮕﺎهﯾو ﺑﻪ آزﻣﺎيﺟﻤﻊ آورﯽﮑﯿﭘﻼﺳﺘ
ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺪي آﻧﺎﻟﯿﺰ داﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت(91)(7842 -D– MTSAﺑﻨﺪي ﻣﺘﺤﺪ )ﻃﺒﻘﻪ
( ﺑﺎ COو ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ )(UFC)ﻫﺎﮐﻠﯿﻔﺮمﺗﻌﺪادﺷﻤﺎرش
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.اﻧﺠﺎم( 02)اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ 
)ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و HAPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
0553Bو5353ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺮن( از روش
ﻣﺮﯾﮑﺎآزﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻂﺣﻔﺎﻇﺖآژاﻧﺲاﺳﺘﺎﻧﺪارد
از دﺳﺘﮕﺎه رﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮ. (12)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (APESU)
00011ﻣﺪل tneligAﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖVU/CLPH
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎ آtneligA)ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ HAP
-81C – nmuloc esahp esreveR"ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ."mm6.4DI-mm051
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ،ﯽﺎﻟﯾﺳﺮﻖﯿاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﻗﺑﺎ
ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮑﺮوﯿﻣ001و 05، 52، 21/5، 6/52
در ﺣﻼل اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺮنﯾﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎ
ﻣﻮجدرﺻﺪ، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل 001ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك )آب/ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ452mn
ﭘﯿﮏ و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻪ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿ04/06اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ( )
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ﻣﺤﺴﻦ ارﺑﺎﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﺎك          ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي در ﺧ
501
ﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از آزﻣﺎ
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ًﯽﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻨﺤﻨيﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﻫﺎ
در ﺮنﯾﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﻂﯾﺷﺮاﻦﯾﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺮﯾﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ز
02ﺎن اﺟﺮا ﻣ، ز1/5nim/lmﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن 
و ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺮن 70/5دﻗﯿﻘﻪ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﯾﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و 02ﺣﺮارت ، درﺟﻪ دﻗﯿﻘﻪ110/5
ﺑﺎر.021ﻓﺸﺎر 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن از ﺧﺎك 
0284-DCﻣﺪل renaelCاز دﺳﺘﮕﺎه آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ 
mprاز ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ در دور CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ از ﺑﺮاي ﺻﺎف ﺳﺎزي آندﻗﯿﻘﻪ و02ﺑﺎ زﻣﺎن 0003
0/2mو ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓﺬEFTPﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ روش 
.درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ08آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺣﺪود 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮐﻠﯿﻪ
79و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﺗﺮ از KCREMﮐﻤﭙﺎﻧﯽ 
آزﻣﻮن ﺗﯽ درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ رو 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.SSPS
:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
يداﻧﻪ ﺑﻨﺪتﺸﺎﯾﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺎن ﺴﺘﻢﯿﺳيﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﺖﯾﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺧﺎك ﻫﺎ،داد
ﺷﺪه يﺧﻮب داﻧﻪ ﺑﻨﺪيﻣﺎﺳﻪ ايﻫﺎدر ﮔﺮوه ﺧﺎك
در ﯽﮐﺮﺑﻦ آﻟﺮﯾﻣﻘﺎدﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺞﯾ( ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎWS)
داد،ﻧﺸﺎن يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريآﻟﻮده ﻣﺤﻞ ﻫﺎيﺧﺎك ﻫﺎ
ﻦﯾدر ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﯽﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮏﯾدروازه ﺳﺎﻣﺎن و ﭼﻠﻮان ﻧﺰدﻦﯾﻓﺮﺧﺸﻬﺮ، ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ
.(1رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺷﺪهﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎيﺧﺎكﺑﯿﻦدر
ﺑﻪﻓﺮﺧﺸﻬﺮﺑﻨﺰﯾﻦﭘﻤﭗدرﭘﺎﯾﺮنوﻓﻨﺎﻧﺘﺮنﻏﻠﻈﺖ
. ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه801/54gk/gmو55/737ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺨﺎزنﺳﺎﯾﺖدرﻫﻢﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦﻏﻠﻈﺖﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
دﺳﺖﺑﻪ2/5gk/gmو0/22ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﻧﻔﺖﺷﺮﮐﺖ
(.1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)آﻣﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك:1ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده :1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
(gk/gm)ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﺮن(gk/gm)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮنﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد
54/525±71/981/571±8/3ﮐﻨﺎر ﺟﺎده-ﭼﻠﻮان
67/520±21/2603/578±4/6ﺑﺎغ ﮐﻮﺛﺮ-ﭼﻠﻮانﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي )ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل(
92/69±21/4732/573±7/5ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ-ﭼﻠﻮان
2/5±10/22±0/20ن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزﻣﺨﺎزن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
73/212±51/592/51±51/3ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ دروازه ﺳﺎﻣﺎن
83/213±91/811/58±41/54ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ دروازه ﻓﺎرﺳﺎنﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﺮض اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
801/54±32/9355/737±12/6ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻫﺎي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮدﻫﺎي آﻟﻮده ﺳﺎﯾﺖ
( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ OHWﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ )
ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر RDSTAﺳﻤﯽ )
ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺎي ﭼﻠﻮان و ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎي آﻟﻮده و زﻣﯿﻦﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ
)ﺑﺮاي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﮐﺸﺎورزي
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ OHWﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0/1gk/gmﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﺮاي 0/51gk/gmﺑﺮاي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 0/41gk/gm
ﻫﺎي ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ)RDSTAﭘﺎﯾﺮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﺖﮐﺸﺎورزي( و ﺳﺎﯾ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﺎ اﮔﺰوز
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5gk/gmﻫﺎ )ﺣﺪاﮐﺜﺮاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺑﺮاي ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪOHW
.(3و2)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره
(OHWﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﺳﺎﯾﺖﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓ:2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
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دود اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارددر ﻣﻌﺮضيﻫﺎﺖﯾﺳﺎﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
(OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﻣﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ 
OHWﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻠﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦRDSTAو
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف (P0/50ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )OHW
و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺪار اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ 
RDSTAو OHWﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﻼفﻧﻔﺖ 
دﻫﺪ ﻣﻘﺪار آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
:ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اي در ﺧﺎكآروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻌﺮض ﯾﺖ ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ،در ﺳﻪ ﺳﺎﻧﻔﺘﯽ 
دود اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن دﺧﯿﺮه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺎﯾﺮن و ﻓﻨﺎﺗﺮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻌﺮض اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ 
و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﯾﺖ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﺷﺪ. ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه دﯾﺪه
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻠﻮان ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي 
05/76±02/24gk/gmو 42/41±6/8ﮐﺸﺎورزي( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
( 4102)و ﻫﻤﮑﺎرانoahZﺧﺎك اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي را در 
در اﻃﺮاف ﺧﺎك ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ
202ﭼﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت را uohzniX
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﺎك ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ 
( 9002)و ﻫﻤﮑﺎرانáhcalP.(22)ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن را در ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و 
و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﺮن را 3/3gk/gmﺗﺎ0/750ﮐﺸﺎورزي ﺑﯿﻦ
. (32)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 5/7gk/gmﺗﺎ 0/780ﺑﯿﻦ 
61( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 8002و ﻫﻤﮑﺎران )hcabydroK
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي را در ﺧﺎك ﻫﺎي 
ﺑﻪ دﺳﺖ 0/593gK/gmﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي ﻟﻬﺴﺘﺎن 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﺮن و وﻓﻨﺎﻧﺘﺮن در . (61)آوردﻧﺪ 
ﺸﺎورزي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐ
آﻟﻮدﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺷﺪه
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎك 
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اﻣﯿﺪﯾﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن أﺧﺎم از ﻣﺒﺪ
ي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﺗﺮدر اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻠﺪوزر اداره راه و 
ﺳﯿﻊ ﻫﺎي وﭘﺨﺶ ﻟﮑﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ده ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻌﺮﯾﺾ ﺟﺎ
ﮐﻪ در . در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪه اﺳﺖدر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻧﻔﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ 51ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 7831ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 003ﻣﺘﺮ و ﺷﻌﺎع رﯾﺰش ﺣﺪود 05ارﺗﻔﺎع ﭘﺮش 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ وارد ﺧﺎك ﻫﺎي اﻃﺮاف و 4ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
آﺛﺎر ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽرودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. 5
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن
و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ در 2/5±1gk/gmو0/22±0/20
ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﻣﻌﺮض اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ )ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ16/23±63/32gk/gmو23/42±91/54
( در ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ 7002و ﻫﻤﮑﺎران )sejoB
ﻫﺎ در ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ HAP
و اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﺗﮕﺰاس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﯾﻦ را در 
ﺧﺎك ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ، آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و آﻟﻮدﮔﯽ 
و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﺮن5/2gk/gmو4/1، 21ﺑﺎ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن HAPﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. 2/1gk/gmو 3/4، 4/3
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﯾﻦ در ﺧﺎك ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ 
از ﮐﻞ ﻫﯿﺪرﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد %35ﺷﺪﯾﺪ 
و ﻫﻤﮑﺎرانsabbA erijalO. (42د )ﻣﯽ دااﺧﺘﺼﺎص
( ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در 5002)
ﺧﺎك در اﯾﻦ sHAPآﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﻄﺢ
.(52)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻌﺮض دود اﮔﺰوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ 
و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ (COT)آﻟﯽﮐﺮﺑﻦﮐﻞﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﮕﺮﯾﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ
ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ 
اﺳﺖ ﮐﻪ COTﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻨ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي را در ذﺧﯿﺮه 
ﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه COTﺗﺮ . ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ(62)
.در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪHAPدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
و ﭘﺎﯾﺮن در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻠﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦRDSTAوOHW
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪOHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻘﺪار اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ا
RDSTAو OHWﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﻼفﻧﻔﺖ 
دﻫﺪ ﻣﻘﺪار آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن در ﮐﻠﯿﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزنﻫﺎيﺳﺎﯾﺖ
از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ(
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن وﭘﺎﯾﺮن در ﻣﺤﺪوده ﭘﻞ ﭼﻠﻮان و ﻃﻮري
در ﻣﺠﺎورت ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻗﺮار آن ﮐﻪ ﺑﺎغ اﻃﺮاف 
ﺑﺮاﺑﺮ 005و 002داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﺧﺎكOHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﯾﺮن ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮاﺑﺮ 21و 6ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض اﮔﺰوز ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖOHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ در COTﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ 
ه ﻫﺎﻣﻌﺮض دود اﮔﺰور اﻧﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺄﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﮐﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
ﻫﺎي آﻟﻮده ﻫﺎ و آبﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ از ﺧﺎكﻧﻈﺎرت آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از ﻃﺮف ارﮔﺎنﺑﻪ اﯾ
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ...( 
ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
روش ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻪ روﺷﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺖ ﺣﺬف 
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ﺑ و ﯽﮔدﻮﻟآ ﻪﺑ كﻮﮑﺸﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎ
 و ﻢﻬﻣ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ياﺮﺑ رﺎﺒﮑﯾ هﺎﻣ ﺶﺷ ﺮﻫ ﻞﻗاﺪﺣ
دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻖﯿﻗد يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا درﻮﻣ كﺎﻧﺮﻄﺧ رد ﺎﺗ
دﺮﯿﮔ مﺎﺠﻧا ﺐﺳﺎﻨﻣ تﺎﻣاﺪﻗا موﺰﻟ ترﻮﺻ.
ﺮﮑﺸﺗ:ﯽﻧادرﺪﻗ و
ﺤﺗ حﺮﻃ زا ﯽﺸﺨﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ﯽﺗﺎﻘﯿﻘ
 ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ بﻮﺼﻣ» تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ﯽﺳرﺮﺑ
ﻦﺑﺮﮐورﺪﯿﻫ) يا ﻪﻘﻠﺣ ﺪﻨﭼ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ يﺎﻫPAHs رد (
كﺎﺧ و لﺎﺤﻣرﺎﻬﭼ نﺎﺘﺳا رد تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ هدﻮﻟآ يﺎﻫ
يرﺎﯿﺘﺨﺑ « مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﯾ ﯽﻣ
ﻨﻓ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺎﯽﻟﻮﻠﺳ ﺰﮐﺮﻣ و هﺎﮕﺸﻧاد يرو– ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ
 دﺮﮐﺮﻬﺷ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد .ﺖﺳا هﺪﺷ اﺮﺟا
ﺪﻨﻧاد ﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ، ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ زا
 يﻮﻨﻌﻣ و ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫ ﺖﯾﺎﻤﺣ و يرﺎﮑﻤﻫ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ مﺮﺘﺤﻣ
.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا رد
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Background and aim: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the widespread and
contaminant throughout the nature, due to toxicity, carcinogenicity, their relative resistance to
biodegradation. The main origin that introduced this contamination to environment is oil and oil
products. This study aimed to determine the residual polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
in petroleum contaminated soils in Shahrekord.
Methods: In this descriptive–analytical study, random samples were taken from three
contaminated sites, including; vicinity transmission line site after accident pipeline break,
exposed to exhaust site and oil storage reservoirs site. Phenanthrene and pyrene extraction was
carried out and then their concentrations were measured using HPLC/UV. The SPSS software
was used for analysis (t- test and Spearman’s rho test).
Results: The results showed that the average of phenanthrene and pyrene in vicinity crude oil
transmission line site were 24.14±6.8 and 50.67±20.42 mg/kg, respectively. These amounts were
measured in storage reservoirs site 0.22±0.02 and 2.5±1 mg/kg and in areas exposed to exhaust
32.24±19.45 and 61.32±36.23, respectively. The relationship between phenanthrene and pyrene
concentrations both  in vicinity crude oil transmission line site and oil reservoirs site according to
WHO and ATSDR standards and in gas station site according to WHO standard were significant
(P<0.05); that indicating high contamination at these sites.
Conclusion: Mean concentrations of phenanthrene and pyrene in vicinity crude oil transmission
line site were 200 to 500 times and in areas exposed to exhaust were 6 to 12 times more than
WHO standards. Thus, appropriate soil remediation (especially bioremediation) approaches
should be considered.
Keywords: Aromatic hydrocarbon, Petroleum compounds, Soil contamination, Shahrekord.
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